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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk melihat sarna ada Pembelajaran Terarah Kendiri 
diaplikasi dalam proses pembelajaran subjek Percukaian Malaysia I terutama sub bab 
Sistem Taksiran Sendiri (STS). Pembelajaran Terarah Kendiri merupakan salah satu 
kaedah pembelajaran bestari yang melibatkan elemen-elemen motivasi, metakognitif, 
penentuan strategi pembelajaran, kepekaan konteks, memahami isi pelajaran dan 
penggunaan sumber luaran sebagai bantuan. STS pula satu sistem penaksiran cukai 
yang memerlukan pembayar cukai membuat pengiraan cukainya sendiri. Responden 
kajian terdiri daripada 50 orang pelajar semester VI, Diploma Akauntansi di POLIMAS. 
Data-data dianalisis dengan menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Packages for 
Social Sciences) versi 10.0 bagi mendapatkan skor min, peratusan dan kolerasi pearson. 
Berdasarkan kepada analisis yang dijalankan, didapati 66 peratus responden telah 
menggunakan Pembelajaran Terarah Kendiri dalam proses pembelajaran subjek ini. 
Manakala satu hubungan positif telah wujud di antara elemen-elemen dalam 
Pembelajaran Terarah Kendiri dengan pemahaman pelajar terhadap subjek STS. 
Namun, hubungan tersebut sekadar lemah atau sangat lemah dan tiada signifikan 
menunjukkan bahawa walaupun ada hubungan tetapi ia tidak mampu memberikan 
pemahaman yang baik kepada pelajar tersebut. Nilai skor min bagi pelajar yang yakin 
mampu mengaplikasikan STS adalah 4.8 iaitu berada di tahap setuju. Peratusan 
menunjukkan, 98 peratus responden yakin mampu mengaplikasikan STS ini. Semua 
hasil kajian dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah. Cadangan-cadangan 
diberikan untuk menunjukkan bagaimana pengaplikasian elemen-elemen Pembelajaran 
Terarah Kendiri boleh dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisyen dalam us aha 
meningkatkan pemahaman seterusnya meningkatkan prestasi pelajar. 
VI 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to find out whether Self-directed Learning was 
applied in the learning process ofPercukaian Malaysia I specifically in chapter Self 
Assessment System (SAS). Self-directed Learning is one of the smart learning method 
consist of elements which are ; motivation, Meta cognitive, determining oflearning 
strategy, contexts awareness, understanding the contents and using external resources. 
SAS is a taxation system, which requires taxpayers to calculate their tax payments 
himself. There are 50 students of Semester VI, Diploma in Accountancy at POLIMAS 
were selected as respondents. All data were gathered and analyzed by using SPSS 
Packages Version 10.0 in order to obtain min score, percentages and Pearson's 
Correlation. The analysis showed 66 percent of respondents were using Self-directed 
Learning in the learning process for the selected. Whilst, there was a positive 
correlations existed between elements of Self-directed Learning and student's 
understanding for this subject. Simultaneously, the correlation was not strong or not 
very strong and not significant indicated it is not given better understanding for the 
students. Min score for the confidence in applying SAS indicated by 4.8 which 
represents the agree level. There are 98 percent were confidence to apply SAS. The 
results of this study were described in the form of tables and graphs. In the light of these 
findings, it was suggested that the application of the Self-directed Learning elements can 
be applied effectively and efficiently in order to increase the level of understanding 
which leads for a better students performance. 
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PENGENALAN 
BABI 
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Dalam dunia pendidikan tidak lepas dengan pelbagai masalah terutama masalah 
pelajar dan kaedah pembelajarannya. Ketidakcemerlangan pelajar menjadi satu punca 
kepada masalah pembelajaran kini. Menurut laafar Abdul Rahim, Ketua Penerangan 
Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS), punca masalah ini dikatakan daripada 
sikap pelajar itu sendiri. Mereka menganggap lulus peperiksaan melambangkan mereka 
berilmu. Antara punca-punca kemerosotan pelajar dikatakan kurang kesedaran tentang 
kepentingan ilmu, kurang motivasi untuk memajukan diri, menghadapi sindrom 'bisu 
ilmu' iaitu tidak mampu berhujah, tidak memahami isi pelajaran, malas menyoal, mudah 
berpuas hati, tiada motivasi ilmu dan sebagainya (Utusan Malaysia, 20 September 
2001). 
